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The obligation to report on procedure and
results of medical treatment
Takehito SAKAUE
When a patient or his /her bereaved family is disappointed with the result,
is a physician obliged to report on procedure and results of medical treat-
ment? Some courts recognize the obligation followed many commentators,
and others not. However, the nature and extent of that duty dose not be
clarified.
This article considers which is actionable, claims based on contract or
relied on negligence theory? And argues that what is a compensable harm
as a result of the defendant’s wrongful act.
